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???、? っ 。?? っ 。
????????
『????』『????』??、???????????、???????????????????????
??????????。? ? 、 、??っ 、 （ 、 、 ）?? 、?????? 。 ???????、???????????? ?。?「 ? 」 ） （ （ 『 』 ）?? ?? 『 』（ ）?? ? 「 」（?? ? 、 、 、 ? 、（ ） 。 ?
??????????、?????????『??? 』 、 ? 『 』
『?????』『????』『?????』??????。????????、????「????」「?????
???」? 「 」 っ 。 『 』（‖ 「?? ? 」（ ）
??????? ? 、 ? 。
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＜表3＞  
恒道大意一俗神道真政M3トM7l内地M7  民選M8匝権M12言文M鎚   
合計字数l4891」5178ト6986l5388l3523  3500ト4287l2326   
平均字数l82l86【11り！中 59  58】72l39   
最多字数l333l436～ 332l305l147  2111374lg4   
最少字数l17t15l17】15l14  7】7llO   
く表4＞   
????????
??????????、『?????』?????、??『????』????????????????????
?????、「???????」???????????????????、「????????」???????????っ 。?? ? ?? ??? 。??
?????、? ??、 ? ? ??? 、? ????????、『 ??』?? ????? ?「 〜?」????、??????
????? 「 〜??? ??????? ??????????????????? ????????? 。『 ? 』 、 ? 「 ??? 「?〜???
『????』?『????』?、???????????????????、???????????????
?』?「?〜 」 「 」 、『 』 「 〜 」 「 」 、?? ? ? っ ?。 、『? 』 、 ??『 ? ?』 ? 、『 』 っ 。
『????』??、「 ? 」「 ? ? 」 『 』 ? 、「 〜 」
????? 、 っ 、
『?????』????、?????????????????。??
「????? 」?、 ? 、「 〜 」 、 。
????? ? 、?。??
???????、???????????????? ? ??「????????? ? っ ? 」 「 っ ?? 」
??????? 、 『 』
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?????????、?????????????????????????????、?????????????? ） ? 、 ? 。??、 ????????? ????????????、???????????????? ????????? 。『 』 、 っ 、 、「????? 。 、 （『 』）?? 」 、『 』 ? 。
?????
???????????????????????、??????????、??????????????、?
??????っ 。 っ 。?? 『 』 『? 』? 、??」??????? ?????? ?? ? 。 ? っ 、、 。????? ? 、 、 、? っ 。 「「???????????」??「??????????????????」???????????っ??、?????? ? っ 。?????????、??????? 、 ?
?っ????? ? 、 、 っ 、?? ? 、?? ?っ? 。
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塩 澤 和 子   
1716151413121110 9 8 7 6  
94  
21201918  
????????
??
???????『??????』（????）???ー????????「????????」（??〓??『??????』?????）???? 『 ? 』 ?? ? ? ???????? 『 ? 』（? ? ? 〓 ?ー ）??? 「 」（『 ? ???????? 「 「 」 『 』 ? ?????????? 「 」（『 』??? 『 』（ ー ）??? 『 』（ ）??? 『 』（ ）??? 『 』 、 ? （ ） 『 』 。「?? 」（『 』??? 『??????? 「 」（ 』 ）??? 「 」（ 『 』 ）?????? 「 」（『 』 ）??? 『 』 。??「（?? 『 』???「??? 」（『 ）『?? 』???? 『 』
明治初期の啓蒙書の文体   
2322212019181716151413121110 9 8 7 6  
93  
????????
??????
??????『??????』（????????????????「???????????」（『????』????????????? 『 ? 』（ ????? 「 」（『 』??? 「 『 』 『 ?』??????」??（『? 』??? 『 』（????「 」（『??? 「 」（『 ? 』 ????? 「 」（『??? 「 」（『 』 ???? 「 」??? 「 ? 『 』 」（『 』 ????? 「 っ 』 ）??? 「 っ 」（『 』??? 『 』（??? 「 」 「 」 ）??? 『 』（??? 『 』（???『 』（???「 」 『 』???「 「 」 」（『???「 」（『 』???「 」 『 』 『 』（『? 』
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